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ABSTRAK 
 
Syahriar Ardanto Wibowo. PENINGKATAN PEMAHAMAN KONSEP 
MASALAH SOSIAL MELALUI STRATEGI LEARNING CELL PADA 
SISWA KELAS IV SD NEGERI 3 BOYOLALI TAHUN AJARAN 2015/2016. 
Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Juli 2016. 
Tujuan penelitia ini adalah untuk meningkatkan pemahaman konsep masalah 
sosial pada siswa keals IV SD Negeri 3 Boyolali tahun ajaran 2015/2016 melalui 
penerapan strategi learning cell. 
Bentuk penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam dua siklus, setiap siklusnya terdiri dari tahap perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa 
kelas IV yang berjumlah 36 siswa, terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 24 siswa 
perempuan. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, 
dokumentasi, dan tes. Teknik uji validitas data yang digunakan adalah validitas isi 
melalui expert jugdment. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis 
interaktif yang terdiri dari tiga komponen yaitu reduksi data, sajian data, dan 
penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui penerapan strategi learning 
cell, terdapat peningkatan pemahaman konsep masalah sosial pada siswa kelas IV, 
hal tersebut terlihat dari peningkatan nilai di setiap siklus. Pada kondisi awal, 
ketuntasan klasikal sebesar 36,11% meningkat pada siklus I menjadi sebesar 
63,89%, pada siklus II meningkat menjadi 86,11%. Peningkatan juga terlihat pada 
rata-rata kelas pada kondisi awal sebesar 56,81, meningkat pada siklus I sebesar 
71,60, dan rata-rata pada siklus II sebesar 80,06. Berdasarkan hasil penelitian 
tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi learning cell dapat meningkatkan 
pemahaman konsep masalah sosial siswa kelas IV SD Negeri 3 Boyolali tahun 
ajaran 2015/2016. 
 
Kata kunci: pemahaman konsep, masalah sosial, strategi learning cell  
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ABSTRACT 
 
Syahriar Ardanto Wibowo. IMPROVING THE UNDERSTANDING OF 
SOCIAL PROBLEM CONCEPT BY APPLYING LEARNING CELL 
STRATEGY FOR THE FOURTH GRADE STUDENTS OF SD NEGERI 3 
BOYOLALI IN THE ACADEMIC YEAR OF 2015/2016. Minithesis. The Faculty 
of Teacher Training and Education, Sebelas Maret University. July 2016. 
The purpose of this research is to improve the understanding of social 
problem concept the IV grade students of SD Negeri 3 Boyolali in the academic 
year of 2015/2016 by applying learning cell strategy. 
The methodology of this research was Classroom Action Researches (CAR) 
that consist of two cycles, each cycles consist of planning, action, observation, and 
reflection. The subjects of this research is the fourth grade which has 36 students, 
consist of 12 males and 24 females. The technique of collecting data are 
observation, interview, documentation, and test. The data validation test used in 
this research  is content validity by expert judgment. The technique of analysis data 
used is interactive analyses model which consist of three components, they are data 
reduction, data display, and conclusion.  
The research result shows that application of learning cell strategy can 
improve the understanding of social problem concept among fourth grade students, 
it was proven by the increasing grade of each cycle. The classical completeness 
before the action is 36,11% with an average grade 56,81. In the first cycle the 
classical completeness increased into 63,89% with an average grade 71,60. In the 
second cycle the classical completeness increased into 86,11% with average grade 
80,06. Based on the result of the research, it can be concluded that learning cell 
strategy can improves the understanding of social problem concept in the fourth 
grade students of SD Negeri 3 Boyolali in the academic year of 2015/2016. 
 
Keyword: concept understanding, social problem, learning cell strategy 
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